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ПРИСТУП ОБРАДИ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМИ
Y CPEAH>OJ ШКОЛИ
(наставак)37
О акузативу без предлога
73. Основно значена акузатива38 без предлога je опште
oöjeKdTCKo; н>им се означава по\ам на koju je глаголски процес
директно управл>ен и koju je tum глаголским процесом непо-
средно и у целины ангажован као пасиван или у nacuenoj
улози. И ово je баш она семантичко-синтаксичка вредност
према Kojoj се акузатив као KaTeropHJa разлику|е од других
беспредложних падежа: од генитива — са основном партитив
ном и аблативном семантикой, од датива као општенаменског
падежа и од инструментала, kojhm се означава посредник,
средство вршенъа глаголске радн>е. Да oöjacHHMo: директна
управл>еност глаголског процеса однаja акузатив од инструмен
тала и делом од генитива, jep noJMy у инструменталу (сене
хлеб ножем) и аблативном генитиву (6oju се зиме) mije усме-
рена глаголска радн>а; ангажоваае у целини oABaja акузатив
од партитивног генитива (исп. daj ми свеску : daj ми комад
хлеба); пасивна, пак, улога OABaja акузатив од датива и инстру-
37 Претходне наставке в. у Нашем ]езику. кн>. XVII, св. 3, стр.
143—154, кн,. XVII, св. 5, стр. 307—319. и к». XVIII, св. 4—5, стр.
263—271.
м Oeaj се падежни облик у старогрчком називао aitiatikê ptosis,
а у латинском casus causativus, што би у преводу значило „падеж
коначног резултата, учинка радн>е". Данаииьи, пак, назив потиче
од HOBHJer латинског назива accusativus, што би значило „тужи-
тел>ни падеж" (отуд у руском „винительный падеж"). Hobhjh ла
тински назив ycBOJeH je као интернационални термин, мада би
старогрчки назив више одговарао самом значелу noJMa у овоме
падежном облику. МеЬутим ово HHje од 3Ha4aja jep су сви термини
само условии називи за одреЬене noJMOBe, nojaBe. Исп. R. Simeon.
Enciklopedijski rjeCnik lingvistiékih naziva, I, Zgb. 1969, под акузатив.
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ментала, jep iiojmobh y дативу (dodajeM му лоту) и инстру-
менталу (сечем хлеб ножем) нису пасивни — они активно уче-
cTByjy у вршен>у глаголске радн>е.
74. Акузатив без предлога jaBA>a се увек у синтагмама са
глаголом у функции управног члана; у синтагмама са акуза-
тивом об]екатског значен>а управни глагол увек je прелазан,
транзитиван39. Ово je разумл>иво с обзиром на то да се акуза-
тивом означава nojaM kojh je ангажован, обухваЬен глаголском
раднюм, односно на kojh прелази глаголска радн>а. Аа наве-
лемо примере:
НеКад сам држао да сам целу ову ствар ja сам
однекуд измислио (Р. АомановиЬ, Boba, из Читанке за III
разред rnMHa3nje Р. Димитр^евиЬа и А- Вученова, изд. За
вода за издаванзе уцбеника СР Cpönje, стр. 246). — [Ja]
сам почео писати дело: „Штедн>а у нашем народу" (Стра-
AHJa, 257). — ripoBaAA'JMo т piba к (Boba, 249). — 06aA>yj
плот (И., 249). — Старац . . . угануо ногу (И., 250). —
Деца . . . пачу и jeAna и х ма JKe yrHuiaBajy (И.). — Говор-
ник [je] ... охрабрио свет да иде дал>е (И., 251). — Ja се
извиним господину министру што сам га сметао* у послу
(CrpaAHJa, 258). — JeAHo дете ударила врл>ика преко но-
жице (Boba, 250). — Завали понеко коме ce 3a6nje трн у
39 Мада се према Наставном плану и програму за гимназ^у
у СР CpÖHJH глаголи oöpabyjy тек у четвртом разреду (а падежи у
трепем), наставник he морати, пре него што преЬе на обраду o6je-
катског акузатива, ученицима да oöjacHH, макар укратко, nojaM
прелазности, транзитивности глагола. Довольно би било да, за ову
прилику, ученици науче: да су глаголи речи Koje osHaMaaajy какву
радн>у или стан>е, и да се те раднл, ти процеси врше на различите
начине — jeAHe радн.е се врше увек на каквом предмету, объекту
ван cyöjeKTa (ja читам кгъигу), друге се врше у самом cyöjeKry
(ja дрхтим од ci'paxa), a Tpehe cyéjeKaT изводи на самом себи (ja
се чешлам). Први се глаголи називазу прелазним, транзитивним,
други непрелазним, интранзитивним, а треЬи повратним или рефлек
сивным. Исп. М. Стевановип, Савремени српскохрватски je3HK, I,
изд. Научно дело, Бгд. 1964, 332—334.
* О паралелжч употреби датива и акузатива као допуне гла
голу сметати (као и глаголима саветовати, помагати) в. у Нашем
je3HKy, кн.. XVIII, св. 4—5, стр. 267.
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руку или га шине острига по лицу (И., 249). — Да иза-
беремо в о Ь у ... kojh he нас водити правим . . . путем
(Boba, 247). — Mehe руку на уста (И.). — Они би сами
чисто хтели да цео Taj проклети к р a j и оне
бедне к у h и ц с понесу, да се може како, собом (И., 248).
— Узнемирени и л>уди и жене, а и деца што их MaJKe
носе на леЬима (И.). —Дечурлща вуку псе о ланцима (И.).
— Дигни главу, norAeAaj (И., 253). — Неки, опет, натова-
рили м агаре (И., 248). — Брапо! — истаче се oajcahom
jeAaii глас и надмаши остале, промукле, тупе г л а-
сове {И., 247).
Мало ко да нема41 т р н у руци (Boba, 250). — Изгубили
су чак и веру (И., 252). — Сваки зеленаш . . . могао je себи
купити ... титулу (Страна, 253). — Сигурно зна добро
на jap очи и Haj6oA>H пут (Boba, 247). — Кажите ви
мени kojh no3Haje овога путника што . . . седи у хладу
Kpaj пута (И.). — Hnje могло раЬати ... на овакву сушу
какву вал>да нико никад HHJe запамтио (И., 246). — Чи-
тао сам чудну причу (Страдэда, 253). — Узеше опет
загледати странна (Boba, 247). — туче сам ja видео
овога истог човека са jeAHHM дечаком (И.). — Ми
морамо одмах послушати о в a j предлог (И., 246). —
Слушао сам све говоре (И.). — Нико н и к о г нити
слуша нити може чути (И., 247). — Отада воли с в о j у
жену (CïpaAHJa, 256). — Он зна многе ствари, говори
стране je3HKe, игра шах а игра и о д б о j к у (При
мер из говорног je3HKa). — Он jeAHaKo трпи бол (Boba,
250). — ДомановиЬ HHJe могао да отрпи неправде и
понижена (Читанка, 240). — Боли га н>ена хладнопа
(Пример из говорног je3HKa). — 3aBHJa ray трбуху (И.).
— Вол>а га je (И.).
Дрино водо, племенита меЬо / ИзмеЬ' Босне и измеЬ'
CpöHJe! / Наскоро he и то време догш / Кад hyjaHTeöeKa
преЬи, / И честиту Б о с н у полазнти (Народна песма). —
41 О употреби акузатива односно генитива уз одричне глаголе
в. у Нашем je3HKy, кн>. XVII, св. 5, стр. 313—314.
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Он прескочи ограду (Пример из говорног je3raca). —
Последлу AeiieHHJY прошлога столеНа CpÖHJa je
провела у \ty4Hoj ApyiuTBeHoj и политичко] кризи (Читан-
ка, 260). — IIpHJaTHO смо провели п р а з н и к (Пример из
говорног je3HKa).
75. Y све три групе наведених примера име у акузативу
означава oöjeKaT глаголске радн>е; примери, пак, у овим гру-
пама pa3AHKyjy се према значен>има глагола за kojh су акуза
тиви везани.
76. Y iipnoj групп примера управни глаголи означава]у фи-
зичко или какво друго AejcTBo под mijn.M се yrauajeM oöjeKaT
ствара или на различите начине мен>а, било MeibajyhH cboj
квалитет или квантитет, било мен^упи пoлoжaj у простору.
Y првом и другом примеру — измислио je ову ствар и пише
дело — noJMOBe у акузативу ову ствар и дело ствара cyöjeicaT
вршепи радн>е означене глаголима измислити и писати. Y да-
ъим примерима nojaM у акузативу се или руши, уништава —
обсиьу] плот, или мен>а на различите начине — уганути ногу,
утишати дете, и др., или се, пак, oöjeKaT премешта с jeAHor
места на друго — вуку псе и ел.
77. Y Apyroj групи примера управним глаголима Ka3yje се
однос cyöjeKTa према oöjeKTy; у н>има се oÖjeKra не Meibajy,
веЬ се само управним глаголима за Koje су везани означава
Нэихов однос према cyöjeKTy; посесиван — нема трн, сазна^нн
— зна пут, опажа]ни — видео човека, емотиван — воли жену
или какав друга. Нпр. у реченицама говори стране ¡езике,
игра шах и ел. глаголи говорити и играти 03Ha4aBajy извесне
врете квалификативни однос oöjeKTa према cyöjeKTy, односно
у н>има име у акузативу значи уопште оно што cyöjeKaT зна,
уме радити, што je, према томе, аегова квалификацща42. Y при
мерима типа — трпи бол nojaM у акузативу обележава какво
стан>е, а управни глагол HMeHyje тип везе cyöjeKTa са таквим
42 Синтагмама овога типа синомичне су синтагме типа говори
страним ¡езицима или говори на страним ¡езицима и игра шаха,
и оне се у говору готово jeAHaKo често употребллва]у.
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стан>ем, а у примерима типа — завща га у трбуху oöjeicra, пак,
HMeHyjy noJMOBe kojh су захвапени стан>ем казаним управним
глаголом, односно у последила два примера из друге групе
имамо, у ствари, тзв. безличие реченице са логичким cyöjeKTOM
у акузативу43.
78. Y Tpehoj групи примера имамо такоЬе oöjeKaTCKH аку-
затив само просторног односно временског значена. Y н>има
управни глаголи 03Ha4aeajy радfoe прелаженя или проживл>а-
ван>а, провоЬен>а каквих просторних (npehu Дрину) или вре-
менских nojMOBa (провести празник).
79. Y3 извесне се глаголе у нашем je3HKy могу употребити
и по два акузатива без предлога jeAaH до другог; то су глаголи
учити, питати, молили и глаголи чинити, поставити и joui неки
(као и глаголи од н>их изведени). Навешпемо примере:
Тад beBOJKa говори Ьеверу, / што je öjeuie научила
MaJKa (Народна песма). — Учител> учи Баке ту песму
(Пример из говорног ^езика). — Ту ствар сам т е вей
jeAHOM питао (И.) — Ово те молим да ми учиниш (И.).
К о г а пемо чинити у Будиму CB'jeTAa крал>а
(Народна песма). — УчиниЬу Ьецу ^аничаре (И.). —
С т р у к му мепу дрво шимширово (И.). — Ja има-
дем млада CTJena господара (И.). — К а к в у аему
стару MaJKy кажеш (И.). — Седло не чини к о н» а
добра (Народна пословица). — Кад ме глобише, крива
м е наЬоше (И.).
Акузативе какве имамо у npeoj групи примера називамо
ôeojHUM акузативима, а какве имамо у Apyroj — предикатив
ным акузативима.
80. Y синтагмама с abojhhm акузативом — учити Ьака песму
— имамо два акузатива различита по своме значен>у везана за
исти глагол као управни члан. Први акузатив je прави o6je-
катски акузатив — учити Ьаке; други, пак, по своме значеау
представл>а за акузатив без предлога нову значен>ску катего-
43 Овим синтагмама синонимичне су синтагме са дативом у
функции логичког cyöjeKTa — завща му у трбуху или вола му je.
Исп. о ньима у Нашем je3HKy, кн.. XVIII, св. 4—5, стр. 267—268.
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pnjy — наменску — учити Ьаке песму. Синтагме с дво]ним
акузативом у савременом je3HKy ocehajy се застарелим, арха-
нчним, а место н>их чешпе ce ynoTpe6A>aeajy синтагме Koje у
функции другог зависног члана HMajy датив — учити Ьаке
песми, или акузатив с предлогом за — питали за ову ствар,
или локатив с предлогом о — питати о oeoj ствари.
81. И у синтагмама с предикативним акузативом — учи-
Huhy heuy ¡агьичаре — први акузатив — Ьецу — правог je o6je-
катског значен>а, док се друга — ¡агьичаре — jaBA>a у предика
тивно] функции, Tj. као саставни део предиката (у овом слу-
wajy то су обично глаголи са недовол>но одреЬеним значен>ем,
као чинити, поставити и ел.), те самим тим означава посебан,
предикативни акузативни однос.
И ове се синтагме у савременом ]езику много чешЬе упо-
Tpe6A>aeajy са инструменталом наместо другог акузатива —
учиниИу децу ]аничарима, или са акузативом с предлогом за
— за струк му меку дрво шимширово.
82. Акузатив без предлога може имати, осим падежног, и
прилошко, адвербно значение. КЬиме се може одреЬивати време
вршен>а глаголске радн>е — Захвалите богу што су први дан
срепно стигли. Boba, 250; т у н о h HHJe спавао, из говорног je-
зика, или цена онога о чему се у реченици говори — то кошта
х и л> а д у дуката; чудне пушке, вал.а мушку главу, или
се, пак, OApebyje мера, или она у Kojoj ce jae.va nojaM у функ
ции дал>ег oöjeKTa, tj. nojaM у партитивном генитиву — Aaj ми
ш а к у пиринча; узео je комад хлеба, или она kojom се
мери Tpajaibe глаголског процеса — Ишли су кратко време.
Boba 249.
Акузативу временског значена синонимичан je темпорални
генитив44. Основна карактеристика и jeAHor и другог облика
je то што име и у акузативу и у генитиву има уза се увек
одредбу (исп. ту ноН нще спавао, мало су прешли тога дана,
али се никако не би могло реЬи — ноЬ. HHJe спавао, мало су
прешли дана).
44 Исп. о томе у Нашем ]езику, кн>. XVII, св. 5, стр. 313.
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О акузативу с предлозима
83. Y нашем се ]езику велики 6poj предлога cbojhm општим
значением слаже са акузативом. То су углавном предлози: кроз,
низ, уз; на, у, о, по; меЬу, над, под, пред, за. Само се прва три
предлога употребл>ава]у искл>учиво с акузативом, друга четири
ynoTpeÖAiaBajy се с акузативом и локативом, а остали с акуза
тивом и инструменталом.
Акузативне синтагме с овим предлозима могу имати разли-
чита значен>а, што зависи, с jeAHe стране, од значен>а управне
речи, обично глагола, и, с друге стране, од значеььа noJMa
с именом у акузативу. Навешпемо на^чешпа значен>а.
84. Месно значение. Три су основна локална значена аку-
затива с предлозима: ньиме ce oApebyje или место завршетка
глаголске радн»е, или место, простор kojh се обухвата глагол-
ском раднюм, односно у 4hjhm оквирима се врши глаголска
радн>а, или се, пак, OApebyje место Koje се налази сасвим близу
noJMa у акузативу, уз сам nojaM с именом у акузативу.
Mehe руку на уста (Boba, 247). — Аруги би се брзо-
плет десет пута досад умешао меЬу нас (Ич). — ДоЬе
на уречено место (И., 248). — Ту je ... кл>усе ...на
кога су натоварили вазда неких ... торби (И.). — Yдари
у плот од општинске зграде (И., 249). — Сваки [je] био
у стан>у скочити ... за иьим и у ватру и у воду (И.).
— Boba западне у неки велики т р н> а к и застаде
(И.). — Завапи понеко коме ce забще трн у руку (И.).
— CTponoiHTajy ce у jeHAeK, у japyry, ударе н а
врзину, на остругу, на боцу (И., 251). — Неки
завили мараме ... и хладне облоге метнули на чворуге
(И.). — ИзиЬе на о б а л у (И., 252). — Обесили руке о
раме (И.). — Има право да се кандиду)е за посланика на
j е д н о упражшено место (Оградка, 256).
Cmicili oHaj дечко отишао некуд кроза село (Boba,
—247). — Старцу се слила суза низ смежурано лице
(И., 248).
4 Наш ¡еэиь
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Викнуше опет они уз во by (Boba, 249). — Невера
ти седи уз колено (Народна песма).
Y npeoj групип римера наведени су акузативи с предлозима
KojiiMa се означава место завршетка глаголске радн>е, а то ме
сто може бити или у границама noJMa с именом у акузативу
(забити трн у руку) или у H>eroBoj HenocpeAHOj околини (dohe
пред Kyhy), што записи од значен>а речи у акузативу, од значе
на управног глагола, а посебно од значена самога предлога:
исп. Méfie руку на уста : меке руку у уста; у првом примеру
место завршетка радн>е ставлауьа налази се на површини noj-
ма с именом у акузативу, а у другом примеру у H>eroBOJ уну-
трашн>ости.
Y Apyroj групи су наведени примери у KojiiMa се акузати-
вом с предлогом означава место у 4hjhm се границама, дуж
кога се врши глаголска радн>а.
Y Tpehoj групи су примери у Kojmia се акузативним син-
тагмама означава да се неко или нешто налази сасвим близу,
поред noJMa с именом у акузативу.
85. Временско значение. И ово значение акузативних син-
тагми с предлозима, као и месно, може бити TpojaKo: акуза-
тивом с предлозима oApebyje се или време у току кога се врши
односно извршава глаголски процес, или време после кога Ье
се вршити глаголска радн>а, tj. време Koje he протеЬи до н>е-
ног вршеньа, или се пак oApebyje какав временски период, вре
менско Tpajafte с kojhm се поклапа глаголски процес. Ово
последнее временско значение може имати акузатив jeAirao
с предлогом уз, и, морамо одмах репи, оно HHJe обично у са-
времсном юьижевном je3HKy, но ми смо га овде поменули зато
што се оно cpehe у je3HKy неких писаца (обично оних из Босне
и Херцеговине), а посебно зато што се налази у je3iuty Вука
Карашша.
Мудри странац за све време. ..не подиже главу
(Boba, 248). — Y исто време, сазнам око чега се води
та . . . борба (Отрадна 255). — Уранила Косовка AjeBoJKa, /
Уранила рано у недел>у (Народна песма). — Гром за
Св. 1 Приступ обради падежних синтагми у cpeAiboj школи 5 1
грме на светога Саву / Усред зиме , кад му време
HHJe (И.).
АоБи hy опет кроз недел»у дана (Пример из го-
ворног je3HKa). — Вратипу се за jeAaH сат (И.).
Он позове к себи и Дели-Ахмета, kojh je . . . убио Мех-
мед-бега . . . пак му сад уз р а т била дана ... и команда
(Вук, Први сриски устанак). — БеЬир-паша по уговору заи-
ста одржи у CpÔHJH прву aMHHCTHJy ... и тако тврдо да и
они Срби kojh су уз р а т били н>емачки чиновници . . .
остану сасвим на миру (И.).
86. Значение цила, намене. У примерима:
Не дао бог да родители дочешу да губе деду кад
npHcnejy за yAajy и женидбу (Boba, 251). — На телу
готово и не беше места за нове ране и yoje (И.). —
Ja лично BepyjeM у ту ньегову лаж као у Hajeehy
истину (Оградка, 253). — Причаше о великом пожртво-
ван>у за спас земле (И., 254). — Купим свате, идем
по beBOJKy (Народна песма). — Ко непе брата за
брата, он Ь.е туЬина за господара (Народна посло
вица) —
име у акузативу означава оно ради чега се врши глаголска
радн>а односно оно чему je, на различите начине, намеаен,
усмерен nojaM управне речи (Koja je, KOHCTaTyjMO, HaJ4euihe
глагол, а може бити и именица, као у синтагми пожртвовагье
за спас земле, или коja друга реч, нпр. она je способна за сва-
ки посао).
87. Узрочно значение акузативних синтагми блиско се зна-
чен>ски наменском, jep оно ради чега се врши какав процес
може у исто време бити и оно што подстиче сам процес, tj.
може бити н>егов узрок.
Завади ce MajKa и beBoJKa, /Не о граде ни о ви
нограде,/ Beh о jeAHy танану кошулу (Народна
песма). — CTapjeuiHHe [су] готово све викале на Младена
и на MHAOJa, и кривиле их за пропаст на Каменици
(Вук, Први српски устанак).
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Узрочно значена HHJe ни обично ни често за акузативне
синтагме, но ми смо га поменули зато да бисмо показали како
се у je3HKy jeAHO значение AOAHpyje с другим, pa3BHJa у друго,
као што се у овом случа]у наменско развило у узрочно.
88. Акузативним синтагмама с предлозима може се одре-
Ьивати и начин на kojh се врши глаголска радн>а односно
околности у копима се она OABaja, као што имамо у примерима:
Затим се почеше oABajara у групице (Boba, 247). —
Он . . . процеди кроза зубе (И., 248). — Иде ... осла-
H.ajyhH се на штап (И., 250). — Ово [се] мора рачунати
у ситнице (И.). — Мало су прешли ... jep су join не-
колико . . . препона морали савлаЬивати, а уз мршаву
х р а н у (И.). — Ceja брату кроз плач одговара (На
родна песма).
89. Напомена. После ове обраде HaJ4eiuhHX значена аку-
зативних синтагми добро би било да наставник да ученицима
за задатак да из каквог крапег текста (Haj6oA>e из Читанке)
поваде све акузативне синтагме (свакако са делом реченице
потребним за разумеваьье значен>а) и да на часу 3ajeAHO са
н>има изврши семантичко-синтаксичку анализу наЬених при
мера.
Д. Гортан-Премк
